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Представлений короткий курс лекцій розкриває основні аспекти 
фундаментальних основ медичних знань, орієнтованих на оптимальне 
засвоєння матеріалу щодо надання першої медичної допомоги в 
екстремальних ситуаціях. 
Курс лекцій розрахований на студентів та слухачів заочної форми 
навчання, а також може бути корисним для курсантів та викладачів і 
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